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Chinese Immigrants in France : a Model of Integration ?
France has always been hospitable to foreigners, but the creation in 2007 of a 
“Ministry of Immigration, Integration, National Identity and Cooperative 
Development” has given rise to passionate debates which show that the issue of 
immigration is still problematic. While immigrants from Maghreb, Africa and 
Central Europe are at the forefront of these debates, Chinese immigrants are 
almost invisible for they are generally considered to be perfectly well integrated 
and without problems. Does this mean that Chinese immigration has 
characteristics which could be the key to a successful integration? Or do its recent 
increase and evolution show rather the risks and limitations of this model? 
In order to answer these questions, we shall examine the circumstances and forms 
of the different waves of Chinese immigration from the beginning of the 20th 
century to the present; the domains and modes of organization of the Chinese 
immigrants’ economical activities; locations of Chinese communities on French 
soil; their relations with other communities and the degree of their social 
involvement; and fi nally, their attachment to Chinese cultural traditions and their 






























L’immigration chinoise en France : un modèle d’intégration ?
La France a une longue tradition d’accueil des étrangers, mais les débats 
passionnés qu’a suscités en 2007 la création d’un « Ministère de l’immigration, de 
l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire » montrent que 
la question de l’immigration est encore très sensible. Si les immigrés du Maghreb, 
d’Afrique noire et d’Europe centrale occupent une place importante dans ces 
débats, en revanche les immigrés chinois en sont absents car ils sont généralement 
considérés comme bien intégrés et ne posant pas de problèmes. Est-ce à dire que 
l’immigration chinoise présente des caractéristiques qui pourraient constituer la 
clef d’une intégration positive ? Le développement et l’évolution qu’elle connaît 
actuellement ne montrent-ils pas a contrario les risques et les limites de ce 
modèle ?
Pour tenter de répondre à ces questions, nous verrons dans quelles circonstances et 
selon quelles modalités se sont produites les différentes vagues d’immigration 
chinoise depuis le début du 20e  siècle jusqu’à aujourd’hui ; dans quels secteurs et 
selon quels modes de fonctionnement s’exercent les activités économiques des 
immigrés chinois ; où sont implantées les communautés chinoises sur le territoire 
français, quelles sont leurs relations avec les autres communautés et leur degré 
d’implication dans la vie sociale ; enfi n comment les immigrés chinois expriment 
leur attachement aux traditions culturelles chinoises et contribuent au 
développement de la civilisation française.
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